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D. Resultados obtenidos 
 
D.1.  Bellavista-1 
 
D.1.1.  Máximo 4 pasos para cada tramo 
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Si solamente se permite transitar por cada tramo un máximo de 4 ocasiones, la aplicación 
no encuentra ninguna solución. Entonces lo que se hace es aumentar este número, como se 
verá en los siguientes subapartados, hasta encontrar soluciones.  
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D.1.2.  Máximo 5 pasos para cada tramo 
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D.1.3.  Máximo 6 pasos para cada tramo 
 
 
 
 
D.1.4.  Máximo 7 pasos para cada tramo 
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D.2.  Bellavista-1 (selección de tramos) 
 
D.2.1.  Máximo 1 paso para cada tramo 
 
En este subapartado no es necesario pasar por los 48 tramos de calle existentes. La 
aplicación recorrerá los tramos obligatorios (1, 17, 30, 31, 25, 26, 39, 19, 20 y 21) y después 
irá al punto final. 
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D.2.2.  Máximo 2 pasos para cada tramo 
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D.3.  Bellavista-2 
 
D.3.1.  Máximo 4 pasos para cada tramo 
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D.3.2.  Máximo 5 pasos para cada tramo 
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D.3.3.  Máximo 6 pasos para cada tramo 
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D.4.  Corró d’Avall-1 
 
D.4.1.  Máximo 3 pasos para cada tramo 
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D.4.2.  Máximo 4 pasos para cada tramo 
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D.5.  Corró d’Avall-2 
 
D.5.1.  Máximo 5 pasos para cada tramo 
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D.5.2.  Máximo 6 pasos para cada tramo 
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D.6.  Corró d’Avall-3 
 
D.6.1.  Máximo 4 pasos para cada tramo 
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D.6.2.  Máximo 5 pasos para cada tramo 
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D.7.  Corró d’Avall-4 
 
D.7.1.  Máximo 4 pasos para cada tramo 
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D.7.2.  Máximo 5 pasos para cada tramo 
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D.8.  Polígono industrial del Congost 
 
D.8.1.  Máximo 1 paso para cada tramo 
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D.8.2.  Máximo 2 pasos para cada tramo 
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